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XXI  век –  век  открытий  и  информационных  технологий.IT  сфера  включается  в  те  от‐
расли,  которые  раньше  теоретически  совместить  с  высокими  технологиями  было  сложно. 
Действительно,  речь  идет  о  прогрессе  и  парке  высоких  технологий.  Все  люди  используют 




Однако  искусственный  интеллект  подвергается  взломам,  поэтому  безопасность  на 
данном этапе развития является одним из важнейших факторов, препятствующих созданию 
цифровых  экономик  по  всему миру.  Доверие  клиентской  базы,  гарантия  ведения  бизнеса, 
эффективность учета и хранения данных, эффективная страховая деятельность – все это за‐
висит от уровня безопасности и доверия клиентуры. 
Исторический  контекст  развития  технологи  блокчейна  берет  начало  в  2009  году,  когда 
весь мир наблюдал появление платежной системы под названием «Биткоин». Криптовалюты – 
это виртуальные деньги, добываемые путём расходования аппаратных мощностей или их объ‐
единения  в  виде  устройств  всех  пользователей.  Производственные мощности  расходуются  на 
поддержку системы, после сбора блока данных они подписываются, а юзеру начисляются вир‐
туальные деньги. Технология blockchain нужна для осуществления транзакций в этой сфере. 
Отсюда  и  появление  платежного  инструмента  «Биткоин‐кэш».  Дело  все  в  том,  что 
данная платежная система и берет за основу технологию «Блокчейн», или «Цепочка блоков». 
С  технической  точки зрения,  это  система организации транзакций,  построения чётко 
структурированной  цепочки  переводов  средств,  применимая  к  криптовалюте.  Технология 
blockchain имеет основную отличительную черту – полную прозрачность схемы транзакций и 
переводов на всех этапах их проведения. Благодаря прозрачному подходу blockchain – плат‐





















Данные по сделке  Баланс  NONCE  HASH 
9 450  9750  150  1000 
Источник: собственная разработка автора. 
 
Из  таблицы 1  один видно,  как работает  сам Блок. Итак,  данные по  сделке внесены. 
Каждый Блок работает по функции, баланс –  это,  своего рода функция  (любая),  составляю‐
щее определенное значение эквивалентное данным. NONCE – это те данные, которые нужно 
добавить, чтобы получить HASH‐код. Hash‐ код – это значение, заданное системой безопас‐
















нашей  стране,  а  также  сформирован  Совет,  являющийся  коллегиальным  органом,  опреде‐
ляющим стандарты функционирования информационной сети блокчейн,  в  том числе поря‐
док подключенияновых владельцев удостоверяющих узлов информационной сети блокчейн, 
подключение прикладных задач,  технические  требования,  тарификацию услуг и иные регу‐
лятивные нормы. 
Подтверждением  создания  «цифровой»  экономики  в  Республике  Беларусь  является 





Этот  пункт,  говорит  о  том,  что  блокчейн официально признается  государством и  что 
данная технология, начнет внедряться в экономику нашей страны. 
Система Ethereum  является  самой перспективной,  по мнению автора.  Есть масса ар‐
гументов её эффективной работы. Итак, создание заработка людям‐майнерам. Обеспечивая 
безопасность  системы  и  ее  работоспособность  майнеры  получают  экономическую  выгоду, 







можно,  привлечет  заемщиков  в  банковско‐кредитную  сферу,  также  обогатив  технологиче‐
ских производителей.  
Появление  новой формы  ведения  бизнеса,  а  именно  организации,  которые  специа‐












человек  другой  стороны  его  получил.  Данная  система  подразумевает  перевод  денежных 
средств  без  посредников,  задав  определенное  условие  в  системе,  например,  не  вносить 
данные о транзакции до тех пор, пока человек не получит эти деньги. При этом все процессы 
протекают виртуально, то есть максимально мобильно. 
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